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EIFOBMI ace rca d e l s i g n i f i c a d o e i n t e r p r e t a c i ó n d e l s a l d o que p r e -
sen t a e l BALANCE 01 PAGOS INTE^ÍAGIOíTi\LES corresp( 
1 .932 , 
D e l examen de l a Memoria y Resumen r e f e ^ ^ l ^ ^ r B a l a n -
ce de Pagos I n t e r n a c i o n a l e s que e l S e r v i c i o de E s t u d i o s ha e l e v a d o 
a l Gob ie rno y Consejo d e l Banco de E s p a ñ a se desprende que e l exceso 
áe PagQS sobre Cobros , o me jo r d i c h o , e l de Abonos sob re Adeudos a l 
e x t r a n j e r o , p r a c t i c a d o s en l a economia e s p a ñ o l a , p o r o-pe r a c i enes i n t e r ^ 
n a c i o n a l e s ocas ionadas po r i n t e r c a m b i o de m e r c a d e r í a s , i n t e r e s e s , r e n -
t a s y s e r v i c i o s v a r i o s a sc iende a 1 1 9 ^ m i l l o n e s de pese tas oro# 
T e ó r i c a m e n t e , e s t a suma, t e n í a f o r z o s a m - n t e que compensarse 
con o t r a , exactamente i g u a l y d s i g n o c o n t r a r i o que fuer% consecuen-
c i a d e l m o v i m i e n t o de c a p i t a l e s ; pero se o b s e r v a auef en - s t e caso , 
no sucede a s í , pues to que comparada l a suma d e l Gre 'd i to con l a d e l 
g á M I ® d e l u l t i m o c a p í t u l o , aparece un s a l d o t a m b i é n n e g a t i v o de SO'8 
m i l l o n e s de pese tas o r o » 
En c o n s e c u e n c i a , e l Ba lance de Pagos a que nos r e f e r i m o s p r e s e n -
t a l o s s i g u i e n t e s s a l d o s : 
Por m e r c a d e r í a s , r e n t a s y s e r v i c i o s P t a s . o r o ( - ) 1 1 9 ' o m i -
l l o n e s 
Por m o v i m i e n t o de c a p i t a l e s » » ( - ) 8 0 » » 
Suma en m i l l o n e s de Pesetas o r o ( - ) 1 9 9 ' 8 
Recordando l o s p r i n c i p i o s fundamenta les en que se apoya l a c o n -
f e c c i ó n de e s t e e s t u d i o , s i se t r a d u c e n a l l e n g u a j e v u l g a r l o s da tos 
a n t e r i o r e s a f e c t a d o s d e l s i g n o ( - ) dan a l p rob lema una de l a s t r e s s o -
l u c i o n e s c o n d i c i o n a l e s s i g u i e n t e s : 
: i i e l supuesto, de que l a s p a r t i d a s d e l c r é d i t o e s t á n b i e n c a l -
c u l a d a s , e l s a l d o e x p r e s a que e x i s t e un e r r o r de su c u a n t í a 
p o r exceso en l o s e p í g r a f e s d e l d e b i t o » 
2§ 3n e l supues to de que l a s p a r t i d a s d e l d e b i t o e s t á n b i e n e v a -
l u a d a s , e l s a l d o r e p r e s e n t a un e r r o r de su c u a n t í a , po r d e f e c -
t o en l o s e p í g r a f e s d e l c r é d i t o . 
3^ En e l supues to de que e l de 'b i to y e l c r é d i t o este 'n m a l c a l c u -
l a d a s , e l s a l d o r e p r e s e n t a l a d i f e r a n c i a ( c o n s i g n o jnenos ) e n -
t r e l o s e r r o r e s » 
Gomo q u i e r a que e l examen de l a s dos p r i m e r a s s o l u -
c i o n e s se basa en e l a n á l i s i s de l a s p a r t i d a s c o n t a b i l i z a d a s , va 
mos a p r e c i n d i r de l a t e r c e r a y , p r e v i a m e n t e , con e l f i n de s i m -
p l i f i c a r n u e s t r o s r a z o n a m i e n t o s , c l a s i f i c a m o s l o s e p í g r a f e s d e l 
B a l a n c e , a t e n d i e n d o a l a p r o c e d e n c i a de v a l o r a c i ó n , en dos g r u p o s : 
a) E p í g r a f e s que p o r su n a t u r a l e z a y c u a n t í a son s u s c e p t i b l e s 
de e r r o r d i g n o de t e n e r s e en cuenta^en e s t e caso y cuya e v a l u a c i ó n 
fue hecha por Organismos r e s p o n s a b l e s y aceptada por n o s o t r o s , 
b ] E p í g r a f e s que es p r e c i s o examinar porque su c u a n t í a puede 
e n c e r r a r e r r o r a p r e c i a b l e y que v a l o r é e l S e r v i c i o de E s t u d i o s , 
b a s á n d o s e en da tos y d e c l a r a c i o n e s de G o m p a i i í a s , Soc i edades , p a r -
t i c u l a r e s , e t c » , o que s iendo de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a no pueden 
e n c e r r a r e r r o r e s t i m a b l e . 
1 1 p r i m e r grupo l o c o n s t i t u y e n l a s p a r t i d a s b a -
sadas en l a s E s t a d í s t i c a s de l a D i r e c c i ó n Genera l de Aduanas y e l 
segundo todas l a s demás» Gomo a l examina r l a s E s t a d í s t i c a s de 
Aduanas hemos de t e n e r que a l u d i r a l r é g i m e n aduanero , l o c u a l nos 
o b l i g a r í a a i n t e r c a l a r a q u í un ex t enso p a r é n t e s i s , vanos a ocuparno 
en e s t e l u g a r de l a s p a r t i d a s d e l segundo g r u p o , r e l e g a n d o a l u l t i r r 
|<l¡Pfgj3LO e l t r a t a r de l o s e r r o r e s de l a E s t a d í s t i c a de Comercio " x -
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I ¥ 0 , » 1 
'Olí *> a 
Ana l i c emos l i g e r a m e n t e l o s c a p í t u l o s : 
I n t e r e s e s y r e n t a s . Abarca e s t e c a p í t u l o c u a t r o e p í g r a f e s s e ñ a -
l a d o s con l o s nuaeros 20 a 23 i n o l u s ' v e . En su c o n t a M l i z a c i o n 
se han u t i l i z a d o l o s da to s f a c i l i t a d o s p o r l a Banca , p o r e l C¿0* 
M . , por l a s Sociedades e s p a ñ o l a s más i m p o r t a n t e s oon'»paqueto»» 
de a c c i o n e s y o b l i g a c i o n e s en poder de personas de o t r o s p a i s e s 
y p o r l a s Sociedades e x t r a n j e r a s e s t a b l e c i d a s en E s p a ñ a • La suma 
de 76 m i l l o n e s de pese t a s o r o que r e p r e s e n t a creemos que se a p r o -
x ima en g r a n manera a l i m p o r t e re&L y que su c o n t a M l i z a c i o n no 
ado lece de o m i s i o n e s de c u a n t í a n i de d u p l i c i d a d e s < . La comproba-
c i ó n que ha de hacerse e l a ñ o p r ó x i m o , tenemos l a s e g u r i d a d de 
que c o n f i r m a r á e s t a i m p r e s i ó n n u e s t r a » 
O t ros a r t í c u l o s c o r r i e n t e s » ( E p í g r a f e s 24 a 32 i n c l u s i v e ) * 
La p a r t i d a más i m p o r t a n t e que p u d i e r a ser s u s c e p t i b l e de e n v o l v e r 
mayor e r r o r es l a s e ñ a l a d a con e l n-unero 2 4 : » Gastos de P u e r t o 
pagados po r armadores e s p a ñ o l e s en e l e x t r a n j e r o - » * » Ha quedado r e -
d u c i d a en 1*932 a 65 m i l l o n e s de pese tas o ro y a s i m p l e v i s t a se 
observa que no t i e n e margen de d i s r r i i n u c i o n s i se compara con l a 
numero B y se t i e n e en cuen ta l o cons ignado en l a e x p l i c a c i ó n de 
l a p a r t i d a » 
Las r ú b r i c a s 25 y 25 a s í como l a numero 30 son de excasa 
c u a n t í a y no o f r e c e n a p r e c i a b l e margen de r e d u c c i ó n * Los e p í g r a -
f e s 27 - 28 y 29 son de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a * E l n ú m e r o 32 se 
basa en c a n t i d a d e s pagadas po r conduc to d e l G.0*G»M* y en cuanto 
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a l t u r i s m o , nos i n c l i n a m o s a c r e e r que no puede c o n s i d e r a r s e co -
mo exagerada l a c i f r a que l o r e p r e s e n t a * 
M o v i m i e n t o de c a p i t a l e s » Tampoco f i g u r a n p a r t i d a s en e s t e c a p í -
t u l o p o r c r e c i d o i m p o r t e , que p e r m i t a sospechar que son e x c e s i v a s 
Las más i m p o r t a n t e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e j u s t i f i c a d a s , p o r conoce r -
se l a s p r i n c i p a l e s p a r c i a l e s que l a s i n t e g r a n ^ 
En resumen, puedo a f i r m a r s e que l a s p a r t i d a s d e l D e b i t o , 
e x c l u i d a s 'as de i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s , no o f r e c e n , p o r su cuan* 
t í a y v a l o r a c i ó n , margen que pueda e n c e n t a r e r r o r p o r e x c e s o , y en 
t odo caso, en t e s e r í a r e l a t i v a m e n t e i n s i g n i f i c a n t e comparado con e l 
que nos o c u p a » 
Ante é l deseo de a p o r t a r e lementos " b á s i c o s p a r a pode r e n -
j u i c i a r con a c i e r t o , y como da to i n d i c i a r i o vamos a r e l a c i o n a r l a • 
suma de d i v i s a s pagadas p o r e l G»0»C»M » con l a d e l D e b i t o d e l Ba-
l a n c e » 
Las c a n t i d a d e s s a t i s f e c h a s en d i v i s a s , d i r e s t a e i n d i r e c t a -
mente p o r e l C»C»CJvI» en 1 .93S, en E s p a ñ a l a c l a s i f i c a m o s en t r e s 
g r u p o s : 
a) D i v i s a s c e d i d a s , d i r e c t a m e n t e , a l a Banca y a p a r t i c u l a r e s » 
b ) D i v i s a s compensadas po r l o s Bancos que operan en S s p a ñ a , Es to s 
e s t a b l e c i m i e n t o s f u e r o n a u t o r i z a d o s , en v i r t u d de d i s p o s i c i ó n 
m i n i s t e r i a l en f e b r e r o de 1 ,93S, p a r a a d q u i r i r d i v i s a s de sus 
c l i e n t e s y a p l i c a r l a s a p e t i c i o n e s que se l e f o r m u l a r a n . Zn 
e l mes de' noviembre se l e s r e t i r á d i c h a a u t o r i z a c i ó n , por o r -
den t e l e f ó n i c a d e l Cen t ro y , s e g ú n i n f o r m e s v e r í d i c o s , muchos 
c o n t i n u a r o n compensando has t a que n marzo de 19 33 se c o n f i r -
mo Xa o r d e n de s u s p e n s i ó n . Puede d e c i r s e que s i pe rmiso d u r ó 
de 8 a 9 me es • 
c) D i v i s a s compensadas po r a l g u n a s C o m p a ñ í a s , e n t r e ^ l l a s , R iegos 
y Fuerzas d e l E b r o , R i o T i n t o , e t c , 
Segmn da tos que o b r a n en n u e s t r o p o d e r , l o s pagos e f e c t u a d o s 
en d i v i s a s , d i r e c t a m e n t e n E s p a ñ a p o r e l Cen t ro O f i c i a l de C o n t r a - ¡ 
t a c i o n de Moneda f u e r o n » m i l l o n e s de pese tas oro 939 
Las c a n t i d a d e s compensadas 
por l a Banca en 5 ^ m e s e s . . . »• ^ " * 187 
I d e m . i d ^ i d » i d # S'S i d ( e s t i m a c i ó n ) " « 100 (1 ) 
Las d i v i s a s compensadas p o r C o m p a ñ í a s * ^ 5 
Suma ^ m i l l o n e s de pese tas o ro 1 .251 
S i de e s t a suma se deducen 96 m i l l o n e s de pese tas oro pagadas p o r 
derechos de Aduanas en l a f r o n t e r a e s p a ñ o l a , quedan 1*135 m i l l o n e s 
pa ra r e p r e s e n t a r l o s pagos c o n t a b i l i z a d o s en d i v i s a s y e f e c t u a d o s 
por e l 0*6*OM*9 l o s Bancos y a lgunas e m p r e s a s » 
Ahora b i e n , l a suma d e l De 'b i to a sc i ende a 1,400 m i l l o n e ; : . de p e -
s e t a s oro y comparada e s t a c i f r a con l a a n t e r i o r , l a d i f e r e n c i a es 
de 250 m i l l o n e s que co r re sponden 
a ) Me re a de r í a s impor t adas y pagaderas en P t s . ( e s t i i r u ) "80 m i l l o n e s 
b ) l > i v i s a s -pagadas en e l e x t r a n j e r o CP»S3 y 24 ) 70 
c l D i v i s a s y pese t a s pagadas po r e l T e ^ o r o ( p . 2 0 , 2 7 / 9 ) 44 * 
d) D i v i s a s p e n d i e n t e s de pago ( p » 2 1 y 22) 13 
e) Pesetas a u t o r i z a d a s po r e l . G ^ O . C M » 50 » 
Suma en m i l l o n e s de pese tas o r o 257 
Teniendo p r e s a n t e que en e l e p í g r a f e 26 e s t á n compensados unos 
10 m i l l o n e s de pese tas o r o , que hay que d e d u c i r en e s t e c a s o , h a -
l l a m o s l a c a n t i d a d de 247 m i l l o n e s po r l o que podemos a d m i t i r que 
( 1 ) . La c a n t i d a d de 100 m i l l o n e s es una 3 s t i r a a c i ¿ n , pues carecemos 
de l o s da tos de c o m p e n s a c i ó n r e f e r e n t e s a esos t r e s y m e t i ó m e s e s » 
Se han a p r e c i a d o a r a z ó n de 33 m i l l o n e s pese tas o ro po r mes, c i f r a 
a l g o i n f e r i o r a l a que l o s Bancos v e n i a n compensando. 
l a c a n t i d a d pagada po r e l OvCUCjf» y l a Banca, en d i v i s a s fue7 en 
1,932 a l r e d e d o r de 45 m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , o r o . ' 
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Ikamineraos e l : I c ance y s i g n i f i c a d o de l a s p a r t i d a s : Las s e ñ a l a - » 
das con l o s n ú m e r o 3 y 4 no a d m i t e n e r r o r a p r e c i a b l e a t e n d i e n d o a 
su e v a l u a c i ó n . 
E l e p í g r a f e n ú m e r o 7 es r e s u l t do de l a s d e c l a r a c i o n e s de las So-
c iedades aspaaolas con n e g o c i o s en e l e x t r a n j e r o y tampoco l a t o -
mamos en c u e n t a . 
Las que se i n s c r i b e n en l o s n á m e r o 8 y 9 r e p r e s e n t a n da tos f a -
c i l i t a d o s p o r l o s A m a d o r e s y C o n s i g n a t a r i o s . S i acaso c u p i e r a 
e r r o r de a lguna c u a n t í a s e r í a en l a ' p a r t i d a n ú m e r o 8 porque l o s 
armadores h u b i e s e n d e c l a r a d o menores i n g r e s o s que l o s ob ten idos ; 
p e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , no es de e spe ra r que se haya dado e l caso 
ya que l a c i f r a de t o n e l a j e amarrado y l o s i n f o r m e s r e c i b i d o s c o n -
cedan v e r o s i m i l i t u d a l a s d e c l a r a c i o n e s . 
Las p a r t i d a s n ú m e r o 10 - 1 2 - 13 y 14 son de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a . 
1 1 e p í g r a f e 16 es en todo caso de i m p o r t e muy r e d u c i d o . 
Las r ú b r i c a s 1-2 y 3 d e l m o v i m i e n t o de c a p i t a l e s , tampoco pueden 
e n c e r r a r e r r o r "e c u a n t í a » 
quedan, po r t a n t o , s u j e t a s a o b s e r v a c i ó n y a n á l i s i s l a s p a r t i d a s 
s i g u i e n t e s : 
5 y 6 d e l c a p í t u l o » » I n t e r a s e s y Rentas " 
11 y 15 »* »» - ^ t r o s A r t í c u l o s C o r r i e n t e s » -
4 , 5 y 6 * ^Movira iento de C a p i t a l e s » 
3 i separamos e l e p í g r a f e numero 15 r e l a t i v o a l Tur i smo e x t r a n j e -
r o en E s p a ñ a , l o s o t r o s s e i s e p í g r a f e s pueden c l a s i f i c a r s e en 
dos g r u p o s : Los n ú m e r o s 5 y 6,que se r e f i e r e n a Rentas y l o s 
n ú m e r o s 4 , 5 y 6 d e l M o v i m i e n t o de C a p i t a l e s , que se r e f i e r e n a 
e j t o s » 
TUrismo en E s p a ñ a • Ea s i d o eva luado p o r e l P a t r o n a t o N a c i o n a l 
y , a n u e s t r o J u i c i o , su impor t e concuerda en l o p o s i b l e con l a 
r e a l i d a d , dejando a s a l v o e l i m p o r t e de l a s compras de t u r i s t a s 
en E s p a ñ a , que s e g ú n su d e c l a r a c i ó n no ha f i j - do p o r i m p o s i b i -
l i d a d m a t e r i a l de h a c e r l o » TTeoesitando n o s o t r o s f o r m u l a r Una es-
t i m a c i ó n * c u a l ha de s e r e l i m p o r t e de e s t a ?<> 
Ss i n d u d a b l e q^e l a b a j a c o t i z a c i ó n de l a peset% i n v i t a a l o s 
e x t r a n j e r o s a a d q u i r i r a l g u n o s p r o d u c t o s , a su p a á o po r n u e s t r o 
^ a i s * Por o t r a p a r t e , l o s o b j e t o s a r t í s t i c o s y t í p i c o s a l u s i v o s 
a n u e s t r a s cos tumbres son t a m b i é n o b j e t o de compras en mayor o 
menor e s c a l a ; pe ro r e s u l t a quealgunos o b j e t o s de v a l o r se e x p o r -
t a n r e g i s t r a n d o l a s ope rac iones en l a Aduana, con l o c u a l quedan 
ya c o n t a b i l i z a d a s , puedan, po r c o n s i g u i e n t e , s u j e t a s a e s t i m a c i ó n 
a q u e l l a s m e r c a n c í a s que s a l e n en re 'gimen de v i a j e r o s , como c o n t r a 
bando y pueden s e r , a n u e s t r o J u i c i o , en a lgunos p u e b l o s f r o n t e -
r i z o s a lgunas c l a s e s de ropas y v e s t i d o s y o b j e t o s a r t í s t i c o s de 
excaso v a l o r , como l o s f a b r i c a d o s en " i b a r , m e d a l l a s , es tampas , 
e t c . . : n e l supues to de que 200*000 e x t r a n j e r o s , f r o n t e r i z o s unos 
y con f i n a l i d a d t u r í s t i c a o t r o s hayan v e n i d o a ¿ s p a ñ a y a d q u i r i -
do cada uno 50 pese tas de m e r c a n c í a s e l t o t a l de e s t a e x p o r t a c i ó n 
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c l a n d e s t i n a se c i f r a r í a en 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 moneda l e g a l e q u i v a l e n t e s 
a 4 , 1 6 0 . 0 0 0 pese tas o t o » Tengamos en c u e n t a , y de e s t o nos o c u -
paremos más a d e l a n t e que e s t a e s t i m a c i ó n se compensa con o t r a r e -
f e r en te a l con t rabando r e c í p r o c o o sea a l de i m p o r t a c i ó n de t a -
baco p r i n c i p a l m e n t e » 
Rentas de g a p i t a l e s ^ s n a í l o l e ^ co locados en e l E x t r a n j e r o • 
Abarca es te e p í g r a f e , como hemos d i c b o , o t r o s dos : Uno r e l a t i v o 
a r e n t a s de c a p i t a l a l a r g o p l a z o j o t r o de r e n t a s de c a p i t a l a 
c o r t o ( p a r t i d a s í f % ) . 
Sentamos p r e v i a m e n t e l a a f i r m a c i ó n , s e g \ í n i r l e irnos c o n s t a r en l a 
Memor i a , de que l a s dos p a r t i d a s a que nos venimos r e f i r i e n d o 
f i g u r a n en e l Ba lance po r i m p o r t e i n f e r i o r a.l r e a l . 
La p a r t i d a numero 4 expresa l o s i n t e r e s e s y d i v i d e n d o s de 
v a l o r e s e x t r a n j e r o s p e r t e n e c i e n t e s a - s p a ñ o l e s , cobrados por c o n -
d u c t o de l o s Bancos o dec l a rados a l S e r v i c i o de E s t u d i o s . Se dedu-
ce de a q u í que r e s t a n -oor c o n t a b i l i z a r l a s r e n t a s abona;'as, en_j?uen' 
t a , en e l e x t r a n j e r o ^ a l p r o p i e t a r i o - s p a ñ o l > l a s c u a l e s ca:m f u e -
r a d e l a l cance de e s t e e s t u d i o , j a q u e l l a s o t r a s cuyo i m p o r t e r e -
c i b e e l p r o p i e t a r i o en E s p a ñ a , en d i v i s a s , pe se t a s o b i l l e t e s » 
Conviene d i s t i n g u i r b i e n e s t o s dos c a s o s : 
13 Los cupones abonados en cuen ta en e l e x t r a n j e r o no aparecen n i 
en e l D e b i t o n i en e l C r é d i t o » 
2y#Los cupones que e l d e p o s i t a r i o e x t r a n j e r o paga a l p r o p i e t a r i o ( 
e s p a . o l , aparecen c o n t a b i l i z a d o s s o l a m e n t e , en l a p a r t i d a numero 
11 d e l m o v i m i e n t o de c a p i t a l e s » Por c o n s i g u i e n t e , l a c o n t r - a p a r t i d a 
r a d i c e en e l e r r o r , que en es te caso es l a i m p o r t a c i ó n i n d e f i n i b l e 
de c a p i t a l » S i e l p r o p i e t a r i o e s p a ñ o l negoc iaba e l cheque en e l 
• m iim nwnmn •fñ.llfrl' , , i •«•..«•1111—i M ^ ' * 
e x t r a n j e r o tampoco aparece c o n t a b i l i z a d o mas que en e l caso de 
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c[ue l o i n v i e r t a en a d q u i s i c i ó n de mercanc ia s que se r e g i s t r e n en 
l a Aduana» En tonces en vez de c o n t a b i l i z a r s e en e l e p í g r a f e a n t e -
d i c l i o se i n c l u i r á en e l numero 18 y l a c o n t r a p a r t i d a f i g u r a r a en 
I m p o r t a c i ó n i n d e f i n i b l e d,e C a p i t a l » 
Ya heraos i n d i c a d o v a r i a s veces que , r e f i r i é n d o n o s a A-re r i c a donde 
h a b i t a c r e c i d í s i m o numero de c o m p a t r i o t a s l a s r e n t a s de f i n c a s 
v a l o r e s f i g u r a n genera lmente en e l e p í g r a f e numero 1 1 ; de modo que 
a l c e ñ i r n o s ahora a l o s e p í g r a f e s 5 y 6 a l u d i m o s a l o que p r o d u -
cen, l o s c a p i t a l e s e s p a ñ o l e s co locados en 2 u r o p a y , p r i a c i p a l m e n t e , 
en S u i z a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 4 
Hemos de d i s t i n g u i r t a m b i é n en l a e x p o r t a c i ó n de c a p i t a l l a 
c o n d i c i ó n d e l e x p o r t a d o r » • 
S I c a p i t a l o x p a t r i a d o , en p e r i o d o de a m p l i a l i b e r t a d , pe r e l 
m i l l o n a r i o , a r i s t ó c r a t a , e t c , con r e s i d e n c i r ; v a r i a b l e , en uso de 
p e r f e c t í s i m o derecho y como medida de p r e v i s i ó n , hay que d i s t i n g u í 
l e de a q u e l que se d e p o s i t ó en e l e x t r a n j e r o p o r é l = r e n t i s t a , i n -
d u s t r i a l e t e c » . S I p r i m e r o , a n u e s t r o e n t e n d e r , p e r d i ó l a n a c i o n a -
l i d a d e s p a ñ o l a porque 14 p r o p i e t a r i o j p o r e l r é g i m e n de v i d a que d 
d i s f r u t a consume en e l : e x t r a n j e r o sus r e n t a s y s i t u v i é r a m o s que 
c o n t a b i l i z a r es tas en e l e p í g r a f e 5 t a m b i é n s e r í a p r e c i s o e s t i -
mar l o s gas tos hechos en o t r o s p a i s e s c sea en l a p a r t i d a numero 
3 1 . Queda po r l o t a n t o r e d u c i d a l a c u e s t i ó n a l c a p i t a l que e% 
r e n t i s t - : comerc ian te e x p o r t ó p o n i é n d o s e en c o n t a c t o d i r e c t o con 
Bancos e x t r a n j e r o s j en cuanto a l a s r e n t a s han de se r o b j e t o de 
o b s e r v a c i ó n permanente p o r p a r t e d e l e v a l u a d o r pa ra c a p t a r l a s 
cuando se p r e s e n t e o c a s i ó n o p o r t u n a . 
Resumiendo cuanto acabamos de d e c i r r e s p e c t o a l o s e p í g r a -
f e s 5 y 6 r e s t a p o r c o n t a b i l i z a r en e s tos l o s i n t e r e s e s y r e n t a s 
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de c a p i t a l e s e s p a ñ o l e s i n v e r t i d o s » a l a r ^ o y a c o r t o p l a z o ^ e n e l 
e x t r a n j e r o ( e x c l u i d o e l C o n t i n e n t e .Americano )síernp, ' 'e que a q u e l l a s 
hayan s i d o pagadas a l p r o p i e t a r i o e s p a ñ o l » d i r e c t a m e n t e , y es te l a s 
haya i m p o r t a d o o i n v e r t i d o en compra de m e r c a d e r í a s que se r e g i s t r a -
r o n en l a i l duana» 
Las r e n t a s abonadas e n cuen ta en e l .:;Xtran¿jero a l p r o p i e t a -
r i o ^ caen f u e r a d e l a l cance de - s t e e s t u d i o Í n t e r i n no se o r g a n i c e 
un s e r v i c i o que p e r s i g u i e s 2 t a l f i n a l i d a d » No tenemos n o t i c i a de 
qus en n i n g ú n p a i s e x i s t a o r g a n i z a c i ó n s e m e j a n t e , l o c u a l se e x p l i -
ca t e n i e n d o en cuenta qu:: r e s u l t a r í a c o s t o s í s i m a y o o n t r a r i o L a l a 
n a t u r a l r e s e r v a que i n f o r m a l a s o p e r a c i o n e s ban c a r i a s • 
* Que a l cance e i m n o r t a n o i a pueden t e n e r l a s r e n t a s que a s í 
c o n d i c i o n a d a s no aparecen i n c l u i d a s en l o s e p í g r a f e s 5 y 6 ?• 
S i h u b i é r a m o s de r e f e r i r n o s a c a p i t a l e s e x p o r t a d o s en e s t o s 
ú l t i m o s 8 o 10 anos d i r i a m o s que excaso , porque a d e m á s de que l a 
e m i g r a c i ó n de pese tas y d i v i s a s f u e , a n u e s t o J u i c i o , de poca i m -
p o r t a n c i a ha r e s u l t a d o c a s t i g a d í s i m a a l c o l o c a r s e en v a l o r e s e x t r a n -
j e r o s y a d e m á s son r e d u c i d o s l o s d i v i d e n d o s e i n t e r e s e s que a l l í 
devengan en l a a c t u a l i d a d . 
Ante e l temor de conceder demasiada e x t e n s i ó n a - s t e i n ~ 
forme nos abstenemos de f i j a r , aunque ap rox imadamente , e l l í m i t e 
máximo que pudo a l c a n z a r e s t a e x p o r t a c i ó n » 
Un icamen te , como c o n t e s t a c i ó n a l i n t e r r o g a n t e y para f i -
j a r l a s i deas est imamos que l a s r e n t a s c o n d i c i o n a d a s , a que hemos 
a l u d i d o no h a b r á n e x c e d i d o de 20 m i l l o n e s de pese tas oro y que de 
a c e p t a r s e l a c i f r a s e r í a l a que h a b r í a c o n c e p t u a r como s u p l e t o r i a 
de l a s p a r t i d a s 5 y 6 d e l c a p í t u l o I n t e re es y D iv idendos » E l c a p i -
t a l p r o d u c t o r de e s t a r e n t a l o c i f r a m o s en 1»2.00 m i l l o n e s do pese tas 
moneda l e g a l » 
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. R e m e s a s d e e r ú l g r a n t e s » Se r e f i e r e n a c o n -
cep tos v a r i o s yma r e n t a s » Creemos que n l a c a n t i d a d f i g u r a d a se 
han i n c l u i d o a lgunas que r e s p o n d í a n a l concepto de r e p a t r i a c i ó n 
de c a p i t a l e s , ante l a p e r s p e c t i v a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de a l g u n o s 
p a i s e s americanos y o c e á n i c o s ( Es tados U n i d o s , Cuba, F i l i p i n a s e t c . ) 
Como q u i e r a que se ahn c o n t a b i l i z a d o l a s d e c l a r a c i o n e s de l o s B a ñ e 
eos i n c l u y e n d o v a r i o s l a s ó r d e n e e . de e n t r e g a , nos i n c l i n a m o s a c r e e r 
que , c o n c r e t á n d o n o s a l a s remesas de m i g r a n t e s p rop iamen te d i c h a s , 
l a a p r t i d a expresa i m p o r t e s u p e r i o r a l r e a l , r e r e sen t ando e l exceso 
i n m i g r a c i ó n de fondos e s p a ñ o l e s . 
C 0 M P R A S d e v a l o r e s e s p a. fí o 1 e s , p o r e x -
t r a n j e r o s » 
La a d q u i s i c i ó n de t í t u l o s p o r s u b d i t o s de o t r o s p a i s e s no r e s i -
den tes en H s p a ñ a , no a c ü s ó en 1*932 grande-: p r o p o r c i o n e s . Las B o l -
sas e s p a ñ o l a s r e g i s t r a n e s t e f e n ó m e n o apenas a d q u i e r e c i e r t a i n t e n -
s i d a d y como q u i e r a que a d e m á s conocemos l o s »» paquetes » más i m -
p o r t a n t e s de a c c i o n e s y o b l i g a c i o n e s de C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s en p o -
de r de " e x t r a n j e r o s , h u b i é r a m o s a d v e r t i d o l a v e n i d a a a p a ñ a de c a -
p i t a l de o t r o s f i p i s e s s i se hub ie se p r o d u c i d o en g r a n p r o p o r c i ó n » 
T e n t a s d e v a l o r e s e x t r a n j e r o s p e r t e -
n e c i e n t e s a e s p a ñ o l e s » 
Sn cuanto a e s t e e p í g r a f e tenemos que r e p e t i r a l g o de l o ya expues 
t o » Resta po r c o n t a b i l i z a r en e s t a p a r t i d a e l i m p o r t e de l o s v a l o r e s 
v e n d i d o s , d i r e c t a m e n t e , s iempre que :;1 i m p o r t e de l o s mismos h..ya 
s i d o remesado a l p r o p i e t a r i o e s p a ñ o l y cobrado o negoc iado por es tey 
en E s n a ñ a o i n v e r t i d o en e l e x t r a n j e r o en l a a d q u i s i c i ó n de mercan-
c i a s r e g i s t r a d a s en l a A d u a n a » 
Los abonos en cuen ta a f a v o r d e l v e n d e d o r , en e l e x t r a n j e r o no se 
c o n t a b i l i z a n po r i m p o s i b i l i d a d de c a p t a r l o s » Hemos observado que 
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d u r a n t e e l a ro ú l t i m o , a l g ú n Banco e s p a ñ o l de p r i m e r o r d e n j v a r i a s 
Soc iedades i m p o r t a n t e s l i q u i d a r o n su c a r t e r a de v a l o r e s e x t r a n j e r o s » 
D i s m i n u c i ó n d e h a b e r e s e x t r a n j e r o s » 
Gomo e l t í t u l o l o i n d i c a , se i n s c r i b e n a q u í l a s i m p o r t a c i o n e s de pe -
s e t a s y n e g o c i a c i ó n de d i v i s a s que l o s e s p a ñ o l e s t i e n e n d i s p o n i b l e s 
en e l e x t r a n j e r o » Es to s haberes pueden p r o v e n i r de v e n t a s mercan-
e l a s e x p o r t a d a s con a n t e r i o r i d a d a l r ó g i m e n v i g e n t e , r e s p o n d e r a n e -
ces idades de r e p a t r i a c i ó n de c a p i t a l p o r l i q u i d a c i ó n o c e s i ó n de n e -
g o c i o s en e l e x t r a n j e r o , r e t i r a d a de fondos en cuenta c o r r i e n t e , i m -
p o s i c i o n e s , e t c , en o t r o s p a i s e s » 
S e g ú n i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s o b t e n i d o s en a lgunos i m p o r t a n t e s 
B a n c o s , ^ d u r a n t e e l a ñ o 1 . 9 3 2 , se • c e n t u ó a p a r t i r de l , mes de a b r i l 
una c o r r i e n t e de. i n m i g r a c i ó n de c a p i t a l a l a que c o n t r i b u y ó l a d i s -
p o s i c i ó n d i c t a d a p o r e l G#0«C«liU p r o h i b i e n d o a C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s 
y e x t r a n j e r a s , e s t a b l e c i d a s en E s p a ñ a poseer d i v i s a s de o t r o s p a í s e s 
E l m o v i m i e n t o i n m i g r a t o r i o r s t á j u s t i f i c a d o : 12 p o r l a g r a n d e p r e c i a -
c i ó n que s u f r i ó l a pe se t a en e l segundo t r i m e s t r e d ^ l a ñ o ú l t i m o ; 
2 2 , Por Xa i n e s t a b i l i d a d que se observaba en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de a lgunos p a í s e s americanos, ' 3^ Por e l t emor de que en a lgunas 
n a c i o n e s europeas se v i e e o b l i g a d a su moneda a p e r d e r l a p a r i d a d 
o r o . A d e m á s , d u r a n t e e l a ñ o a que nos r e f e r i m o s se ha e x i g i d o con 
mayor e f i c a c i a e l reembolso de haberes a t r a s a d o s p roceden t e de 
n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s , l o c u a l c o n t r i b u y ó a l a mayor p r e s e n t a c i ó n 
de d i v i s a s en e l mercado n a c i o n a l * 
Como da to s i g n i f i c a t i v o cons ignaremos a q u í e l hecho de que 
l o s ocho g rande - Bancos s u i z o s que, puede d e c i r s e , son d e p o s i t a r i o s 
d e l a h o r r o m u n d i a l , r e s i s t i e r o n en 1.932 u n ^ t i r ó n » de 5 .200 m i l l o -
nes de f r a n c o s s u i z o s y en 1 . 9 3 1 d e v o l v i e r o n t a m b i é n 12 .000 m i l l o -
n e s » A p r i n c i p i o s de 1.933 l o s fondos e x t r a n j e r o s en poder de e s » 
t o s Bancos se .1 ovaba, a i m , a 50 .000 m i l l o n e s c d e f r a n c o s s u i z o s . 
An tes de p r o c e d e r a f o r m u l a r una p o s i b l e d i s c r i m i n a c i ó n d e l i m -
p o r t e d e l e r r o r , vsmos a p e r m i t i r n o s r e l a c i o n a r , como l o h i c i m o s a l 
r e f e r i r n o s a l D e b i t o , l o s cobros en d i v i s a s e f e c t u a d o s en 1.93S 
por e l G.O.G.M. y po r l o s Bancos , con a u t o r i z a c i ó n d e l mismo 
Compras de d i v i s a s , en E s p a ñ a , p o r 
e l G . O . G . M . , d i r e c t a m e n t e . . . . . j f e o r o 2 2 . 6 0 0 , 0 0 0 = P t s . o r o 569 m i l l o -
n e s . 
D i v i s a s compensadas p o r l o s Bancos y C o m p a ñ í a s . . = » 292 » 
SÜM|. P t s . o r o 861 m i l l o -
nes 
Ahora b i e n e l i m p o r t e d e l C r é d i t o es de 1.275 m i l l o n e s de pese tas 
oro y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a d i f en ranc i a e s t á r e p r e s e n t a d a po r 414 
m i l l o n e s , que co r r e sponden : 
E x p o r t a c i ó n de m e r c a n c i a s , en p t s . m / 1 ; 60 fo ~ p t s . o r o 436 m i l l o n e s 
D i v i s a s compensadas en N a v e g a c i ó n ~ »» 72 é 
Pesetas cmpensadas ( c o n s i g n s t a T i o s ) — » ; » 18 
D i v i s a s cobradas p o r e l Tesoro ( p . 1 2 y 1 4 ) . — » 6^  
STJíÍA P t s . o r o 582 
S i se admi te l a v e r o s i m i l i t u d de l o s da tos expues to s e l 0 . 0 . G . r . 
p e r c i b i ó 158 m i l l o n e e de pese tas o r o en d i v i s a s , ademas de l o s que 
apa recen c o n t a b i l i z a d o s en e l B a l a n c e . 
En 31 de d i c i e m b r e de 1 . 9 3 1 , l o s haberes en p e s e t a s , p o r e x p o r - , 
t a c i ó n de m e r c a n c í a s , r e p r e s e n t a b a n e l 76 %9 En i g u a l f e c h a de 1932 
de 88 m i l l o n e e de pese tas oro en haberes 56 m i l l o n e s c o r r e s p o n d í a n 
a pe?;etas moneda l e g a l y e l r e s t o a d i v i s a s , o sea , que l o s haberes 
en moneda i e g a l r e p r e s e n t a b a n e l 63 p o r c i e n t o . N o s o t r o s hemos f i -
g u r a d o , solamente e l , 6 0 po r c i e n t o en l o que se r e f i e r e a l a s e x p o r 
t a c i o n e s . 
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Cuanto venirnos r e l a t a n d o a f i a n z a en n o s o t r o s l a i m p r e s i ó n de que , 
e f c t i v a m e n t e , en e l ao 1.932 v i n i e r o n a S » p a ñ a 200 m i l l o n e s de p e -
s e t a s o ro que p e r t e n e c í a n a e s p a ñ o l e s , 
-"n l o a b s o l u t o no e n c i e r r a e s t e f e n ó m e n o g r a n i m p o r t a n c i a ; 
pe ro s i en l o r e l a t i v o porque e l que .era c a n t i d a d r e p r e s e n t e i n m i -
g r a c i ó n de r e n t a s o de c a p i t a l p rop iamente d i c h o nos l l e v a a c o n c l u -
s i o n e s muy d i s t i n t a s * 
S i l a i m p o r t a c i ó n i n d e f i n i b l e a que venimos r e f i r i é n d o n o s 
e s t á repre;>entada p o r r e n t a s y h u b i e r a de c o n t a b i l i z a r s e en l o s e p í -
g r a f e s 5-6 y 1 1 e l Ba lance de Pagos se s a l d a r í a con s u p e r á v i t y p o -
d t i a m o s f e l i c i t a r n o s t o d o s l o s e e p a ñ o l e s de que a s í f u e s e ; pero s i 
r e p r e s e n t a i n m i g r a c i ó n de c a p i t a l l a c o n c l u s i ó n que se o b t i e n e es que 
e l d é f i c i t d e l Balance se ha c u b i e r t o con una d i s m i n u c i ó n de haberes 
de e s p a ñ o l e s en e l e x t r a n j e r o » 
De a q u í l a i m p o r t a n c i a que concedemos a e s t e a n á l i s i s » C l a -
r o es que mediatamente podremos l l e g a r a conocer y d e s c i f r a r e l e n i g -
ma que se nos p r e s e n t a , somet iendo a o b s e r v a c i ó n , d u r a n t e 13 ó 4 a ñ o s , 
l o s s a l d o s que a r r o j e n l o s s u c e s i v o s B a l a n c e s , S i l o s r e s u l t a d o s son 
semejantes nos i n c l i n a r e m o s a c r e e r que l a mayor p a r t e r e p r e s e n t a n 
r e n t a s » S i a s í no fue se, nos convenceremos de que son c a p i t a l en e l 
e x t r i c t o s i g n i f i c a d o de l a p a l a b r a » 
De todos modos, n u e s t r o h u m i l d e p a r e c e r es de que, p r e s -
c i n d i e n d o d e l p o s i b l e e r r o r que pueda e n v o l v e r l a e s t a d í s t i c a de 
Aduanas , e l s a l d o de 200 m i l l o n e s de pese tas e s t á r e p r e s e n t a d o en 
un d i e z p o r c i e n t o por r e n t a s , i n t e r e s e s y d i v i d e n d o s ; en un o c h e n -
t a po r c i e n t o p o r i n m i g r a c i ó n de c a p i t a l y en un d i e z p o r c i e n t o 
p o r conceptos v a r i o s . 
S i l a S u p e r i o r i d a d con su e l e v a d o c r i t e r i o , mayor compe-
t e n c l a e i n f o r m a c i ó n p r e c i s a , ya que :n e l Gobierno y Consejo 
d e l Banco f i g u r a n capac idades que i n t e r v i e n e n unas en e l Conse-
j o S u p e r i o r B a n c a r i o , o t r a s en Organismos , C o m p a ñ í a s y S o c i e d a -
des e t c . y t odas e l l a s de r e c o n o c i d a a u t o r i d a d en es ta , c lase de 
a s u n t o s , e s t i m a s e n que no nrocede r e c t i f i c a r e s t a a p r e c i a c i ó n n ú e s 
t r a , e l s a l d o que en e l resumen d e l Balance^ aparece i n s c r i t o con 
e l t í t u l o I m p o r t a c i ó n i n d e f i n i b l e de C a p i t a l p o r pe se t a s o ro 
199 m i l l o n e s , h a b r í r . de - d i s c r i m i n a r s e e n . l a forma e x p u e s t a , . r e c -
t i f i c a n d o - l a s p a r t i d a s c o r r e s p o n d í n t e s » 
F l o t a en e l ambiente l a specie de que l o s e s t u d i o s e c o n ó m i c o s 
r e l a c i o n a d o s con e l Comercio e x t e r i o r a d o l e c e n de v i c i o de o r i g e n 
p o r q u e , s e g ú n se f i r m a , l a s e s t a d í s t i c a s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de Aduanas e n c i e r r a n e r r o r e s de c u a n t í a » 
No abundamos n o s o t r o s en e s t a c r e e n c i a , pues s i b i e n en o c a -
s i o n e s , se han a p r e c i a d o d i f e r e n c i a s y e r r o r e s como e l que se con 
s i g n ó en e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e l P a t r ó n Oro , nos c o n s t a que 
a p a r t i r de l a i m p l a n t a c i ó n d e l re 'gimen de v a l o r e s d e c l a r a d o s ha 
me jo rado e x t r a o r d i ñ a r i emente e l s e r v i c i o e s t a d í s t i c o a d u a n e r o . 
Por o t r a p a r ^ e , a l censu ra r l a s e s t a d í s t i c a s de i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n no se c o n c r e t a l a í n d o l e de l o s d e f e c t o s n i s i e s tos 
son i m p u t a b l e s a n e g l i g e n c i a d e l Cuerpo de Aduanas o p r o v e n i e n t e s 
d e l r é g i m e n a d u a n e r o . Por es ta causa vamos a exponer a q u í a lgunas 
c o n s i d e r a c i o n e s sobre e l p a r t i c u l a r ^ 
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R é g i m e n a d u a n e r o > I m p o r t a c i o n 
Por H^O de 15 de J u l i o de .1,9 30 se d i spuso que a p a r t i r d e l 20 
de s e p t i e m b r e d e l mlsrao año se con fe se i ona se l a e s t a d í s t i c a de 
Comercio E x t e r i o r a base de v a l o r e s d e c l a r a d o s » A l e f e c t o , l a 
i n s t r u c c i ó n 29 de l a C i r c u l a r de 6 de agos to ordend que todas 
l a s m e r c a n c í a s i n c l u i d a s e n e l Comercio E x t e r i o r d e b i e r a n s e r o b -
j e t o de d e c l a r a c i ó n de v a l o r con f i n e s e x c l u s i v a m e n t e e s t a d í s t i -
cos* Sn e l p á r r a f o s i g u i e n t e se c o n s i g n a n l a s e x c e p c i o n e s que com-
prenden l a s m e r c a n c í a s despachadas en r e b i n e n de paquetes p o s t a l e s , 
c o m e r c i a l es y de v i a j e r o s cuya v a l o r a c i ó n queda a cargo de l a Sec-
c i ó n e s t a d í s t i c a d e l Cen t ro d i r e c t i v o » 
Lo expues to b a s t a para comprender que l o s e r r o r e s en l a i m p o r t a c i ó n 
de m e r c a n c í a s pueden ser de dos c l a s e s r Unos de c o n f e c c i ó n e s t a d í s -
t i c a i m p u t a b l e s a l Cuerpo de . d u a n a s , o t r o s que son deb idos a l r e d i -
men aduanero , que no pueden achacarse a n e g l i g e n c i a d e l p e r s o n a l e n -
cargado d e l S e r v i c i o » 
Los e r r o r e s de c o n f e c c i ó n e s t a d í s t i c a se r e f i e r e n a o m i s i o n e s 
o d u p l i c i d a d e s a l r e s u m i r l o s da tos de c a n t i d a d e s y v a l o r e s d e c l a r a é 
dos y como e s t o s da to s t i e n e n su c o m p r o b a c i ó n o c o n t r o l con l o s de 
í n d o l e f i s c a l , nos r e s i s t i m o s a c r e e r que e x i s t a n en l o s t r a b a j o s 
que a c t u a l m e n t e s e , c o n f e c c i o n a n • 
Los e r r o r e s i n h e r o n t e s a l a v a l o r a c i ó n son i m p u t a b l e s a l r é g i -
men aduanero y son d e b i d o s a f a l s a s d e c l a r a c i o n e s o a l a a p l i c a c i ó n 
po r e l Cent ro d i r e c t i v o de p r e c i o s que no respondan a l a r e a l i d a d » 
Como hemos d i c h o l o s paquetes p o s t a l e s y de m e s a g e r í a s no t i e n e n 
a l p r e s e n t a r s e en l a Afiuana o t r a c o m p r o b a c i ó n que l a r e l a t i v a a l a 
c a n t i d a d ^ a l o s e f e c t o s d e l a f o r o y , p o r l o t a n t o , a l c o n s i g n a r s e 
e l v a l o r en e l Cen t ro d i r e c t i v o con a r r e g l o a l o s p r e c i o s medios an te 
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r i o r e s puede i n c u r r i r s e ea e r r o r y p r o d u c i r s e una d i s c r e p a n c i a e n -
t r e e l v a l o r r e & l i rapor tado y e l cons ignado en l a e s t a d í s t i c a . Se-
gmn a p r e c i a c i ó n de l o s f u n c i o n a r i o s d e l Cuerpo de Aduanas e n c a r -
gados de e s t o s s e r v i c i o s , aun en e l caso de que se cornetiese un e r r o r 
e s t e no p o d r í a a d q u i r i r ; " mayor volumen que 1 que suponen 10 o 15 
m i l l o n e s de pese tas o r o , sobre l a "bese de una i m p o r t a c i ó n como l a 
d e l ano 1 . 9 3 2 . 
Los e r r o r e s p o r f a l s a d e c l a r a c i ó n parece que pueden r e sponder 
a l a f i n a l i d a d de d e m o s t r a r que l o s b e n e f i c i o s h a b i d o s en E s p a ñ a 
sean i n f e r i o r e s a l o que r ea lmen te d e b i e r a n s e r . T a l es e l caso de 
que l a e n t i d a d i m p o r t a d o r a y e l vendedor e x t r a n j e r o r e p r e s e n t a s e n 
una misma C o m p a ñ í a , b i e n porque e l i m p o r t a d o r f u e r a f i l i a l p r o p i a -
mente d i c h o o f i g u r a s e como Sociedad e s p a ñ o l a r e p r e s e n t a n t e o con 
e x c l u s i v o p a r a l a s ven t a s d e l p r o v e e d o r e x t r a n j e r o . Aun a s í e s to s 
e r r o r e s de v a l o r a c i ó n no t i e n e n d e n t r o d e l Ba lance t r a s c e n d e n c i a 
s iempre que l o s v a l o r e s f i g u r a d o s en l a s f a c t u r a s de i m p o r t a c i ó n 
sean l o s mismos que l o s estampados en l o s l i b r o s de C o n t a b i l i d a d 
d e l supues to comprador ,de l o s c u a l e s se deducen l o s b e n e f i c i o s o 
p e r d i d a s h a b i d o s en e l e j e r c i c i o » E s t e es e l r e q u i s i t o que p r e c i s a 
t e n g a n muy p r e s e n t e l o s s e ñ o r e s i n s p e c t o r e s de U t i l i d a d e s * 
C o n t r a b a n d o » Hay a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n como l a s drogas y e l t abaco 
que se p r e s t a n a l a i n t r o d u c c i ó n f r a u d u l e n t a en n u e s t r o p a i s , pr inc i -*-
p á l m e n t e p o r l a f r o n t e r a m a r í t i m a . No hornos p o d i d o h a l l a r d a t o s en 
l o s que p u d i é r a m o s basas una e s t i m a c i ó n r a z o n a b l e y an te l a n e c e s i -
dad de h a c e r l a vamos a f u n d a m e n t a r l a en e l m o v i m i e n t o de e n t r a d a de 
buques en p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
2 1 numero de buques que t o c a r o n en e l l i t o r a l en 1932 se a p r o -
x ima a 11 .000 y aunque, muchos de e l l o s v i s i t a r o n en un ralsmp v i a i e 
dos y t r e s p u e r t o s , vamos a f i g u r a r es te mime.ro pa ra t e n e r una l i - 1 
ge ra i d e a d e l a l cance que puede t e n e r e l c o n t r a b a n d o » Aunque cada 
uno1 de e l l o s hub iese i m p o r t a d o 1.000 pese tas de m e r c a d e r í a s que ' 
a t r a v e s a r o n l a f r o n t e r a s i n r e g i s t r a r s e en l a Aduana, el. v a l o r o s -
c i l a r í a a l r e d e d o r de 11 i l í o n e s de pese tas moneda l e g a l . P r e s -
c i n d i m o s de hacer m e n c i á n d e l con t r abando de t abaco que se' ha v e -
n i d o r e a l i z a n d o po r f a l u c h o s o v e l e r o s en e l l i t o t a l m e d i t e r r á n e o 
porque creemos que l a mayor v i g i l a n c i a d e s a r r o l l a d a p o r l a Compa-
ñ í a A r r e n d a t a r i a de ^abacos ha r edmcido ya c o n s i d e r a b l e m e n t e l a 
i m p o r t a n c i a de e s t e n e g o c i o . 
Hemos de hace r menc ioh a q u í de que e l i m p o r t e d e l c o n t r a -
bando en l a i n t r o d u c c i ó n de m e r c a n c í a s en E s p a ñ a t i e n e una c o n t r a p a r 
t i d a de l a que ya nos hemos ocupado, c u a l es l a de l a s compras de • 
e x t r a n j e r o s que se e x p o r t a n en el. mismo r é g i m e n f r a u d u l e n t o . Por 
e s t a causa no h i c i m o s n o s o t r o s m e n c i ó n de e s t e c o n c e p t o , en l a Me** 
moi r ia , aunque e l e p í g r a f e se cons igna en e l f o r m u l a r i o de l a S o c i e -
dad de M a c i o n e s ¿ A p a r t e de K b r t e Amer i ca en cuyo p a i s d e b i d o a l a 
i m p l a n t a c i ó n de l a l e y seca , e l con t rabando a l c a n z ó e x t r a o r d i n a r i a 
i m p o r t a n c i a c a s i t odas l a s demás nac iones p r e s c i n d i e r o n de e v a l u a r 
e l con t r abando en l o s Ba lances de Pagos. 
2 X F 0 R ^ C I O N -- S . En cuan to a l a e s t a d í s t i c a de e x p o r t a c i ó t 
no podemos f o r m a r j u i c i o t a n f a v o r a b l e p o r l a s e s p e c i a l e s c a r a x t e r í s -
t i c a s de l o s p r o d u c t o s que E s p a ñ a vende en e l e x t r a n j e r o . 
S I p á r r a f o 42 de l a C i r c u l a r de Aduanas de 20 de agos to de 19 30 
r e c t i f i c a d o p o r e l p r i m e r o de l a d e l 23 de s e p t i e m b r e s i g u i e n t e o r -
dena que en l a e x p o r t a c i ó n de de te rminados a r t í c u l o s , c o m o m i n e r a l e s , 
n l mi pin. . .mu njlífl ifini iw IIJ. ni iMiinii n u i l i x...[ini... .IIU.I mi . .11 r •n iw JI.H mr mu 1 tu in -n nr i mi ••IUIIIIH • 1 •IJTII.I III.IHI mi 1 1 -i 1  11 1 un rnini MHIHH 1 •iiiifffi 
c o r a l e s , f r u t a s , h o r t a l i z a s , v i n o s copiunes , e t c .podr -7 s u s t i t u i r s e 
l a f a c t u r a de v e n t a p o r una d e c l a r a c i ó n d e l n r e o i o m e d i o , po r u n i d a d 
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en e l rnes a n t e r i o r , y cuando l a s C á m a r a s de Comerc io , I n d u s t r i a , 
A g r í c o l a s e t c> l o e s t i m e n c o n v e n i e n t e p o d r á ser s u s t i t u i d a e s t a 
d e c l a r a c i ó n po r una c e r t i f i c a c i ó n mensual expedida p o r a q u e l l o s 
Organismos> 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á que e s t e r é g i m e n es propenso a 
d i f e r e n c i a s e n t r e e l i m p o r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s y e l f i g u r a d o 
en l a E s t a d í s t i c a , s i n que podamos f i j a r , n i aproximadamente s i -
q u i e r a e l a l cance que pueden o s t e n t a r e s t o s e r r o r e s . , 
H e f i r i e n d o n o s a l año 1933 hemos p o d i d o o b s e r v a r examinando 
l o s da tos d e l negoc iado de E x p o r t a c i ó n d e l C . O . C . M . que l a s d i f e -
r e n c i a s en mas cobradas por n u e s t r o s repor tadores , compensan l a s 
p e r c i b i d a s en menos, en a r t í c u l o s que s a l i e r o n para l a v e n t a en 
c o m i s i ó n » En b r e v e tendremos o c a s i ó n de comprobar t a m b i é n l a t o -
t a l i d a d de l a e x p o r t a c i ó n hecha en 19 33 , tomando p o r base l a s de -
c l a r a c i o n e s de l o s vendedores po r u n l a d o y l a que se cons igna en 
Xa E s t a d í s t i c a de Aduanas po r o t r o . Guando menos l l e g a r e m o s a poder 
f o r m a r i d e a de l a c u a n t í a p o s i b l e d e l e r r o r , s i e x i s t e » 
M i e n t r a s t a n t o , a d m i t i r e m o s como aprox imados a l a r e a l i d a d l o s 
r e s u l t a d o s que nos da l a D i r e c c i ó n Genera l de Aduanas . 
PROGSDIÍ.ÜEITTO SEGUIDO 
Expusimos en l a Memoria que e s t e t r a b a d o se basa en l a s 
E s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s y en l o s da tos e i n f o r m e s o b t e n i d o s en 
Organismos v a r i o s y f a c i l i t a d o s po r C o m p a ñ í a s , i m p o r t a d o r e s , 
e x p o r t a d o r e s , e t c . . Yamos a d e c i r a l g o r e l a t i v o a l p r o c e d i m i e n 
t o s e g u i d o . 
Haremos c o n s t a r j O n p r i m e r t e rmino^que• l a c o n f e c c i ó n d e l 
Ba lance de Pagos no se somete a r e g l a s f i j a s , pues depende de 
l a organización b a n c a r i a , e c o n ó m i c a , f i n a n c i e r a , m e r c a n t i l , e t c . : 
en cada p a i s , l o c u a l o b l i g a , en cadg caso a l e v a l u a d o r , a f o r -
j a r un p l a n que p e r s i g a l a c o n t a b i l i z a c i o n de l a s o p e r a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
Sn dos p a r t e s podemos d i v i d i r e l p l a n p o r n o s o t r o s i d e a d o : 
1 2 . S I p r e p a r a t o r i o , o de c a p t a c i ó n de da tos y SQ, 51 de r e c t i -
f i c a c i ó n , ordenaBión y c l a s i f i c a c i ó n de l o s mismos . 
E l p l a n p r e p a r a t o r i o se apoya en e l e s t u d i o de l a o r g a n i -
z a c i ó n b a n c a r i a y e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a y c o n s i s t e en p r e p a r a r 
l o s c u e s t i o n a r i o s adecuados y r e m i t i r l o s a l o s Organismos , Cor 
p o r a c i o n e s . C o m p a ñ í a s , e t c , . Como es l ó g i c o ^ s p r e c i s o , p r e -
v i a m e n t e , a v e r i g u a r l o s t í t u l o s y nombres de e s t o s pa ra l o 
c u a l se u t i l i z a n l o s R e g i s t r o s de I m p o r t a c i ó n ^ de E x p o r t a c i ó n , 
e l a r c h i v o d e l C . O . C . M . , e l de Jurado de U t i l i d a d e s , l a s D e l e -
gac iones de Hac i enda , l o s A n u a r i o s f i n a n c i e r o s , l o s C o l e g i o s 
de Agentes de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , l a s A s o c i a c i o n e s ('e Arma-
d o r e s , l a s de C o n s i g n a t a r i o s de Buques, e t c Con a r r e g l o a l o , 
cons ignado se r e p a r t i e r o n en 1,932 , aproximadamelate 
178 c u e s t i o n a r i o s a Bancos 
433 » ' ~" C o n s i g n a t a r i o s de Buques 
126 *; Armadores 
50 » " Gobie rnos C i v i l e s ( p a s a p o r t e s e x p e -
d i d o s » ) • , r 
100 » » D i p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s en e l e x t r a n -
j e r o . 
100 » » P u e r t o s f r a n c o s y San idad E x t e r i o r 
150 » • « C o m p a ñ í a s de Seguros 
100 " » Sociedades e x t r a n j e r a s 
5 .000 " » C o m p a ñ í a s , I m p o r t a d o r e s e t c » 
4.2""37 » en t o t a l . 
LOs de xa Banca f u e r o n r e p a r t i d o s po r e l Consejo S u p e r i o r . 
B a n c a r i o y l o s de l a s C o m p a ñ í a s de Seguros por l a I n s p e c c i ó n . Ge-
n e r a l d e l ramo. Los demás f u e r o n e n v i a d o s d i r e c t a m e n t e desde e l 
S e r v i c i o de E s t u d i o s , a c o m p a ñ a n d o a cada uno c a r t a d e l E x c e l e n t í -
simo S e ñ o r Gobernador y l a s i n s t r u c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
S i m u l t á n e a m e n t e j se i b a n tomando da tos en e l M i n i s t e r i o de Co-
m u n i c a c i o n e s , en l a I n s p e c c i ó n Genera l de L m i g r & c i ó n y en o t r o s 
Cen t ros o f i c i a l e s , con e l f i n de conocer e l impor t e de cobros y 
pagos por s e r v i c i o s p o s t a l e s , t e l e g r á f i c o s , s e r v i c i o s d i p l o m á t i c o s , 
pagos d e l T e s o r o , ga s to s de m i g r a c i ó n . Hay que t e n e r en cuen ta que 
e s tos t r a b a j o s t i e n e n que r e a l i z a r l o s l o s f u n c i o n a r i o s d e l Banco 
en l a s o f i c i n a s m i n i s t e r i a l e s y que a lgunos d a t o s , como l o s de m i -
g r a c i ó n , hay que e n t r e s a c a r l o s de c r e c i d o numero de docuraentos, pues 
l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l no hace mas que poner e s t o s a n u e s t r a d i s p o s i -
c i ó n p a r a que adquiramos l o s que considereraos ú t i l e s . Sn e l a ñ o u l -
t i m o se r e p a s a r o n t a m b i é n unos 5 ,000 documentos a u t o r i z a d o s po r e l 
C.O.C.I::» pa ra e n v i a r fondos a l e x t r a n j e r o . 
En e s t a l a b o r p r e p a r a t o r i a se i n v i r t i e r o n aproximadamente 
l o s s e i s p r i m e r o s meses d e l a ñ o . 
La segunda p a r t e de c o n f e c c i ó n del . Ba lance es l a más i m p o r -
t a n t e y d i f í c i l . Se c a r a c t e r i z a p o r l a neces idad de r e a l i z a r una 
e x t e r n a a c c i ó n p e r s o n a l c o n s t a n t e , qne c o n s i s t e en r e c t i f i c a r y 
c o m p l e t a r c u e s t i o n a r i o s , pues l a s Sociedades y p a r t i c u l a r e s cum-
p l i m e n t a n e s t o s con n o t o r i a , i r r e g u l a r i d a d * Algunas , se esmeran y , 
aunque con c i e r t a s r e s e r v a s en cuan to a l a . d i v u l g a c i ó n , d e c l a r a n 
l o s da tos p e d i d o s ; e l -nayor numero no p r e s t a a t e n c i ó n y es p r e c i s o 
unas veces r e p e t i r l e s l a p e t i c i o n o . Unas C o m p a ñ í a s e n v i a n l o s da tos 
i n c o m p l e t o s po r i n c o m p r e n s i ó n de l o s o l i c i t a d o , o t r a s o r d t e n da tos 
e s e n c i a l e s , d e l i b e r a d a m e n t e ; muchas como , l a s Sociedades e x t r a n j e -
r a s y l a s e s p a ñ o l a s con paquetede a c c i o n e s en o t r o s p a i s e s , n ú e s -
t r a n marcada r e s i s t e n c i a y en forma muy c o r t e s nos c o n t e s t a n que 
se l e s han e x t r a v i a d o l o s e j e m p l a r e s e n v i a d o s , que han p e d i d o l o s 
da tos a sus C e n t r a l e s , que l o s desconocen, que l a s a c c i o n e s son 
a l p o r t a d o r , que l a Jornada c o n t i n u a y l a s v a c a c i o n e s l e s han im~ 
p e d i s o acceder a n u e s t r o s . d e s e o s e t c » . 
En tonces empieza e l t r a b a j o mas penoso para e l e v a l u a d o r , c u a l 
es en cuanto a l a s d o m i c i l i a d a s f u e r a de l a C a p i t a l e l de r e p e t i r 
e l r e q u e r i m i e n t o aduc iendo argumentos p a r a convencer a l o s r e m i s o s , 
p r o m e t e r guardar s e c r e t o a b s o l u t o ace rca de l o que d e c l a r e n , e t c . 
y en p r e v i s i ó n de que no accedan a l o que se s o l i c i t a e l e v a l u a d o r 
ha de p r o c u r a r s e l a i n f o r m a c i ó n p o r o t r o s conduc tos* Se impone e n -
tonces e l d e t e n i d o examen d e l a r c h i v o d e l Cen t ro de C o n t r a t a c i ó n , 
e l d e l Jurado de U t i l i d a d e s , l a l e c t u r a de p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s 
en l o s que se p u b l i c a n l a r e s e ñ a de l a s Jun tas g e n e r a l e s de S o c i e -
dades de o t r o s p a í s e s , , e l a n á l i s i s de l o s b a l a n c e s p u b l i c a d o s en 
l o s A n u a r i o s , po r s i l a s C o m p a ñ í a s t i e n e n c o n s e j e r o s e x t r a n j e r o s , 
o s i en su c o n s t i t u c i ó n i n t e r v i n i e r o n e lementep de o t r a s n a c i o n e s » 
Respecto a l a s C o m p a ñ í a s que t i e n e n o f i c i n a s en l a C a p i t a l , hay 
que v i s i t a r l a s una po r una y , en o c a s i o n e s , dos y t r e s v e c e s » F r e -
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cuentemente ponen l o s l i b r o s de c o n t a b i l i d a d a maes t ra d i s p o s i -
c i ó n e x i g i é n d o n o s promesa f o r m a l de que no se q u e b r a n t a r a e l 
s e c r e t o n i se d i v u l g a r a , p r i v a d a n i p u b l i c a m e n t e , n o t i c i a a l g u n a 
r e s p e c t o a l p a r t i c u l a r » Aun a p e s a r de o f r e c e r n o s o t r o s e s t a p r o -
mesa, hay alguni;. Compañ ía que se n e g ó a f a c i l i t a r n o s e l i m p o r t e 
d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o i n v e r t i d o en e l l a y en tonces t u v i m o s que 
r e c u r r i r a o t r a s i n f o r m a c i o n e s p a r t i c u l a r e s y p r i v a d a s para s u -
p l i r l a n e g a t i v a c o r t é s y amis tosa d e l r e p r e s e n t a n t e de l a Com-
p a ñ í a que a l e g a b a que d e s c o n o c í a l o que n o s o t r o s d e s e á b a m o s s a b e r . 
De e s t a forma hemos p o d i d o conocer l o s da tos cíe J o m p a n í a s e s p a í i o -
l a s come l a • • •e iefonioa, La Standard , l a P h i l l i p s ^ l a ^ o r o ^ l a u -
cares y -U.acholas^ y o t r a s muchas en m í m e r o de 5o 6 5 0 . 
Por l o que a l a s C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s se r e f i e r e su r e s i s t e n -
e i a a f e c t a a l a d e c l a r a c i á n de b e n e f i c i o s , a s í como l a s C o m p a ñ í a s de 
Seguros, mues t r an c i e r t a a p a t í a a l t e n e r que d e c l a r a r e l r e a s e g u r o , 
l o c u a l e s t a en p a r t e fundamentaddo porque supone t r a b a j o i n t e n s o 
para e l p e r s o n a l » Para e v i t a r e s t o ideamos un p r o c e d i m i e n t o i n d i r e e t c 
que s i m p l i f i c a l a d e c l a r a c t < 5 n . A todas e s t a s C o m p a ñ í a s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s que r e s i d e n en M a d r i d hemos t e n i d o que v i s i t a r l a s , 
y en a l g u n a s , p o r l a c o m p l e j i d a d de sus n e g o c i o s , t u v i m o s que t r a -
b a j a r v a r i o s d i a s para tomar l o s da tos a l a v i s t a de l o s l i b r o s . 
Desde l u e g o ha hab ido que examina r más de c i e n ba l ances y memorias 
y comprobar d e s p u é s l a i n f o r m a c i ó n en o t r a s o f i c i n a s d e l Es t ado .Se 
ha dado e l caso de que a lgunas C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s nos f a c i l i t a -
r o n datos que no concuerdan con l o s enviados a o t r o s Cen t ros y h u -
bo que a c l a r a r y e x p l i c a r e s tas d i f e r e n c i a s » 
En e s t a l a b o r puramente p e r s o n a l y t é c n i c a ha h a b i d o que des -
p l e g a r g r an a c t i v i d a d y p e r s e v e r a n c i a p o r q u e , a d e m é s , es c o n d i c i ó n 
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e s e n c i a l que l a o o n t a b i l i z a c i o n ha de s e r l o más comple ta p o s i -
b l e s i n que se ocas ione l a m í n i m a m o l e s t i a y c o n t r a r i e d a d a l o s 
d e c l a r a n t e s » De nada s i r v e , s i hay en a c t i v o 140 Sociedades e x -
t r a n j e r a s en E s p a ñ a , que se conozcan l o s datos de 70; es p r e c i s o 
a l c a n z a r l a i n c l u s i ó n d e l t o t a l o d e l mayor numero en forma que 
l a s que f a l t e n no i n f l u y a n aparentemente en e l r e s u l t a d o t o t a l . 
Creemos que con n u e s t r a g e s t i ó n en e l a ñ o u l t i m o no se h a b r á mo* 
l e s t a d o n i d i s g u s t a d o con e l BancojUi con n o s o t r o s i n i nguna de l a s 
Soc iedades con q u i e n nos pusimos en c o n t a c t o » 
Como c o n t i n u a c i ó n de e s t a l a b o r p e r s o n a l que r e a l i z a r o n l o s 
f u n c i o n a r i o s encargados de l a c o n f e c c i ó n d e l B a l a n c e , v i e n e l a 
c o r r e c c i ó n de c u e s t i o n a r i o s , l a c l a s i f i c a c i ó n de d a t o s , e l c á l -
c u l o de b e n e f i c i o s , p a s a j e s , e t c . , e l resumen de pagos e f e c t u a d o 
por e l 0 / 0 . Co M . , e t c . , sin p e r j u i c i o de p e m a n e c e r en t o d o 
momento a t e n t o s a l a c a p t a c i ó n de n o t i c i a s e i n f o r m e s que pueden 
s e r v i r para compro í r a r unas veces y r e c t i f i c a r o t r a s l a s d e c l a r a -
c i o n e s expontaneamente f a c i l i t a d a s . 
E s t a ha s i d o en 1.9 32 l a l a b o r d e s a r r o l a d a po r e l p e r s o n a l 
d e l S e r v i c i o de E s t u d i o s e n c a r g do de l a c o n f e c c i ó n d e l B a l a n c e , 
de Pagos; l a b o r i m p o s i b l e de e n c a j a r en normas f i j a s , c a r a c t e -
r i z a d a po r l a a c c i ó n cons t an t e en l a i n v e s t i g a c i ó n de datos , s i n 
p r o d u c i r m o l e s t i a a l g u n a a l a s empresas , s a l v o l a i n h e r e n t e a l 
e s f u e r z o m a t e r i a l que t u v i e r o n que d e s a r r o l l a r , en a lgunos casos , 
sus f u n c i o n a r i o s , p r i n c i p a l m e n t e l o s de l o s Bancos que operan en 
ILspana * 
E l Ba lance de Pagos I n t e r n a c i o n a l e s t e n d r á excaso o n u l o v a -
l o r ; pero e l p e r s o n a l e n c a r g í do de su f o r m a c i ó n t r a b a j ó con e n -
t u s i a s m o , creyendo que as i r s e r v í a a l Banco, po r cuya p r o s p e r i -
dad hacemos f e r v i e n t e s v o t o s y a l o s d i g n í s i m o s s e ñ o r e s que 
l e d i r i g e n j g o b i e r n a n , e n prueba de s i n c e r o r e c o n o c i m i e n t o . 
M a d r i d , 14 de d i c i e m b r e de l » 9 33o 



